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บทคัดยอ 
 
การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบสํารวจความสนใจในอาชพีสําหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมคูมือการใชแบบสํารวจ ซ่ึงประกอบดวย วิธีดําเนนิการสอบ  
การตรวจใหคะแนน และการแปลความหมายของคะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑปกติ  
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุราษฎรธานี เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษากระบี ่เขต 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1,000 คน 
ซ่ึงไดมาโดยวธีิการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จํานวน 1 ฉบับ มีการจําแนกกลุมอาชีพ
ออกเปน 6 ประเภท ตามกรอบแนวคิดของฮอลแลนด แบงออกเปน 3 ตอน มีขอคําถามทั้งหมด 222 ขอ  
การตรวจสอบคุณภาพ ปรากฏผลดังนี้ 
1. คาความตรงเชิงโครงสรางของแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ ตั้งแต 0.714 ถึง 1.000 
2. แบบสํารวจความสนใจในอาชีพในตอนที่ 2 รายช่ืออาชีพ มีคาความเที่ยงอยูระหวาง 
0.673 ถึง 0.760 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดอยูระหวาง 1.234 ถึง 1.368 
3. แบบสํารวจความสนใจในอาชีพในตอนที่ 3 ขอมูลดานอาชีพ รวมทกุหมวด มีคา 
ความเที่ยงอยูระหวาง 0.895 ถึง 0.923 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวดัอยูระหวาง 
3.837 ถึง 4.723 
ผลการวจิยัในครั้งนี้ทําใหไดแบบสํารวจความสนใจในอาชีพที่มีคุณภาพไวใชในการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ซ่ึงครูแนะแนวควรนาํแบบสํารวจความสนใจในอาชีพฉบับนี้ไปใชกับนกัเรียน
ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหนกัเรียนไดทราบความสนใจของตนเอง สามารถตัดสินใจ
วางแผนการศึกษา และเลือกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนพฒันาตนเองใน
ดานตาง ๆ เพื่อที่จะนําไปสูอาชีพที่นกัเรยีนสนใจ และมีความถนดัในอนาคตตอไป  
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to develop a vocational interest inventory for upper 
secondary school students and an inventory manual which consisted of procedure in conducting 
the exam, scoring, score interpreting when compared with norms. 
 The subjects of this research were 1,000 upper secondary school students who were 
studying in the first semester of the academic year 200   at schools under the jurisdiction of 
Suratthani Provincial Educational Office, Areas 1, 2, and 3 and the jurisdiction of Krabi 
Provincial Educational Office, Area 1.  They were selected through stratified random sampling.  
The research instrument was the researcher’s own vocational interest inventory for upper 
secondary school students based on Holland’s theory.  It dealt with 6 different vocations.  Its 222 
questions were divided into 3 parts. 
 Followings were results of the quality examination: 
 1. The construct validity was given an average score between  0.714 – 1.000 by the 
experts. 
 2. The reliability of Part II of the inventory concerning vocational names was between 
0.673 – 0.760 and its standard error of measurement was between 1.234 – 1.368. 
 3. The reliability of Part III of the inventory concerning all the vocational information 
was 0.895 – 0.923 and its standard error of measurement was between 3.837 – 4.723. 
 This research resulted in having a quality vocational interest inventory for educational 
and vocational counseling.  School counselors should use this inventory in guiding upper 
secondary school students so that they will recognize their interests and be able to make an 
efficient decision in planning their education and vocations, including planning their self-
development which will lead to vocations appropriate for their interests and aptitudes. 
